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El Diario BO sirve gratuitarame Las disposiciones insertas en este Diario, Se admiten subscripciones al Diario
á los subscriptores da la «Legislación». tienen carácter precepti vo. al precio cle 6 pesetas bütnestr).
Subsecretaría.
Circula Ley concediendo amnistía á todos los procesados ysentenciados por los
delitos quo se expresan.
Personal.
Cesa en su destino el C. de N. D. G. Cuervo.—Destino al C. de F. D. R. Moreno.
—Idem al T. do N. de 1.a D. E. Guerra.—Idern 11 T. de N. de íd. D. J. A. Gener
—Idem al T. de N. de íd. D. N. A. de Saaledra.—Idem al T. de N. de Id. D. J.
A. Escobar.—Idem al T. de N. de Id. D. A. Durán.—Cambio de destinos de 1
jefes yoficiales de I. de M.—Destino de los segundos Capellanes D. J. S. Ro
dríguez y D. P. López.—Ascenso del tercer Pcte. D. J. Armendariz.—Concede
tiempo de servicio al 2.°1d. D. J.Molino.—Situación pasiva al obrero torpedista
E. López.—Cambio de núm, de dos inscriptos.
Material.
Aprueba inventarios de varias dependencias del Departamento de Cádiz.—Rela





Sírvase V. b, disponer la inserción en el DIÁRIO
OFICIA.L, de la Ley de Amnistía, de 31 de Diciembre
último, inserta en la pág. 57 de la Gaceta de Madrid
del día 5 del corriente.
Madrid 7 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr Director del DIÁRIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
LEY'
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretade y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo 1." Se concede amnistía á todos los senten
ciados y procesados, aunque se les haya declarado rebel
des y aun cuando estén sujetos, de cualquier modo, á res
ponsabilidad criminal:
1.° 1- or los delitos definidos y penados en la ley de 23de Marzo del año actual, desde la fecha de su promulgación, lo mismo los que lo hayan sido por los Tribunalesordinarios que por los del fuero de Guerra y Marina.2.° Por los comprendidos en el párrafo adicionado al
art. 248 del Código penal por la ley de 1.° de Enero de
1900 y en el 273 del mismo Código.
1
!
3," Por los señalados en el núm. 7.° del art. 7.° del
Código de justicia militar y en el núm. lO dei art. 7.° de
la ley de Organización y atribuciones de los Tribunalesde Marina, de 1894, sea cualquiera la forma en que se
hayan cometido, tanto éstos como los comprendidos en •los dos casos anteriores.
4.0 Por los delitos de calumnia ó injuria contra Cor
poraciones ó clases determinadas del Estado, á que serefiere la salvedad consignada en el párrafo 2.° del artículo 482 del Código penal.
Art. 2 ° Las personas comprendidas en los procesos á
que hace referencia el artículo anterior, que se hallaren
presas, serán puestas en libertad si no estuvieran privadasde ella por otra causa, y se sobreseerán libremente los
procesos que estén. en tramitación, salvo siempre la res
ponsabilidad civil en que los procesados ó penados hubiese-n incurrido.
Art. 3.° Se señala el término de cuatro meses. para
que puedan acogerse á los beneficios de esta ley, todos losindividuos á quienes afecta.
Art. 4.° Los Ministerios correspondientes, dictarán -las reglas é instrucciones necesarias y resolverán todaslas cuestiones á que pueda dar lugar la aplicación de estaamnistía, sin ulterior recurso.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribuales, Justicias, Jefes, Go -bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, queguarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presenteley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta y uno de Diciembre demil novecientos seis.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio ~aliar y Correa.
Yo EL REY
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CIR.,DELNES Exorno . Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
PERSONAL Ceuta, al Teniente de navío de 1.a clase D Nicolás
Arias de Saavedro, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Juan Antonio Gener y Sánchez, que pasa á otro
destino:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Z210 GEYEZAL DZ LA LAYADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de navío de la escala
de reserva D. Gabriel Cuervo y Loureiro, cese en el
destino de Comañdante de la provincia marítima de
Pontevedra, y quede en situación de excedencia for -
zosa, asignado al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, haya dispuesto quede en el mismo
para prestar servicios de su clase, el Capitán de fra
gata D. Rafael Moreno de Guerra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Enero de 1907.
EL MARQUP,S DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandantedel cañoneroMartín A Ion
so Pinzón, al Teniente de navío de primera clase
Don Eduardo Guerra y Goyena, en relevo del Jefe
de igual empleo Don Nicolás Arias Saavedra, que
pasa á otro destino.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años —Madrid 5 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, I). g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del taller de torpedos del Arsenal
de la Carraca, al Teniente de navío de 1.a clase don
Juan Antonio Gener y Sánchez, que cesa de Ayudan
te del distrito marítimo de Ceuta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Enero de 1907.
EL MARQUÉIS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I), g.) ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del acorazado Pe
layo, al Teniente de Navío de 1.« clase D. José Anto
nio Escobar y Fernández, en relevo del Jefe de igual
empleo D.Eduardo Guerra y Goyena, que pasa á otro
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectgs.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario de la Jefatura de Armamen
tos del Arsenal de la Carraca, al 1 eniente de navío
de La clase D. Augusto Durán y Cottes, cesando de
Jefe del Taller de torpedos de dicho Arsenal:
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V E. muchos años —Madrid 5 de
Enero de 1907.
EL MARVÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUZ330 DE INTANTERÍA DE ~DIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha digna
do aprobar la unida relación de cambio de destinos
del personal de Infantería de Marina comprendido en
la siguiente relación que principia con el Comandan
te D. Eduardo Galvan Pérez y termina con el pri -
mer Teniente D. José Ruíz Marcet.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de Enero de 1907.
Ei Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi.z





Cuadro núm. 3, 2.' Sección, como Capitán.
Excedente, Ferro].
1.0 1.0 2.a como primer Tte.
te agregado.
Relación que se cita.
NOMBRES
COM ANDANTE
D. Eduardo Galvan Pérez
CAPITANES
D. Leopoldo Jaúdenes Bárcenas
D. Ramón Rodríguez Delgado






Por Secretario Brigada de Cartagena.
Cuadro núm. 3, 2." Sección
Excedente, Cádiz.
1." 1.0 2.'
Madrid 4 de Enero de 1907.—E1 Subsecretario, José Ferrer
:UEUPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. -el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer el embarco en el crucero Princesa de
Asturias, del 2 .° Capellán de la Armada D. JoséSan
tiago Rodríguez, destinando en su relevo al Hospital
de Marina de Cartagena, al de igual empleoD Pedro
López y Sánchez:
De Real orden lo digo á V. E. para su donoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Pro-vicario General Castrense.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
isi
CUEEPO DE PaACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por haber sido concedida la separación del servicio á
petición propia, al 2
° Practicante de la Armada don
Manuel Torres Zagastía:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.— ha tenido á bien promover al em
pleo inmediato superior con antigüedad de 1.° del
actual, al tercer Practicante D. José Armendariz Aba
des, que es el primero de los de su clase que tiene
cumplidas las condiciones reglamentarias para el as
censo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 5 de Enero de 1907.
EL MARQUES DEL REAL TESQRO
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° Practicante de la Armada D. Joaquin Moli
no *Trigueros, en súplica de abono de tiempo de con
diciones para el ascenso al inmediatoempleo;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E. y con arreglo á lo dispuesto en Real
orden de 13 de Septiembre de 1890—ha tenido á bien
disponer que se abonen al Practicante de referencia,
en su actual empleo, 4 arios, 1 mes y 13 días que
cumplió siendo 2.° Practicante excedente, como tiem
po habil para su ascenso á primer Practicante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Enero de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanídad.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
OBEE110S TOUPEDIZTÁS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 13. g.) se ha servido
disponer que con esta fecha cause baja en activo pa
sando á situación pasiva, el obrero torpedista Emilio
López Salinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
MÁRINEUÍA
Excmo. Sr. : Como resultado de las instancias
cursadas por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, de los inscriptos del próximo alistamiento del
trozo de San Fernando, Agustin Ruiz Sánchez, yAntonio Garrido García, solicitando cambio de nú
mero, en atención al caso especial en que se encuen
tra, según se acredita en la información testifical que
acompañan:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del cargo de V. E.—ha tenido
á bien acceder á lo solicitado,por hallarsecomprendidos los recurrentes en lo quepreceptua el punto 2.0 delartículo 3.° de la vigente ley de Reclutamiento de
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marinería, pero en el bien entendido que esta conce
sión será nula si diese lugar en su día á perjuicio de
tercero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y de
mas fines.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 5 de Enero de 1907.
El subsecretario.
Josi; Ferrer.
Sr. Director del Personal.
r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme,
ro 2.370, de 2,6 del actual, á la que acompaña 13 in -
ventarios de otras tantas dependencias del mismo:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
lo siguiente:
Que.seiaprueben los correspondientes á la Pa
rroquia Castrense, Sección de Condestables, Ayu
dantía -Mayor del Arsenal, Cuartel de Marinería, No
ria de San Cárlos, Contramaestre de Diques, y Ta
ller de Recorrida.
2.0 Que se devuelva el del Conserje del Instituto y
Observatorio de Marina ,de San Fernándo, para que
una vez numeradas sus partidas, según está preve
nido, se t'emita nuevamente á este Ministerio; y
3•0 Que se acuse recibo de los pertenecientes á los
almacenes de Fadrícas; Casa del Ayudante Mayor;
Ayudantía de Guardias del Arsenal; Contaduria del
Depósito, y Oficinas del Almacén general, que ya
han sido aprobados anteriormente
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efeé
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos arios.
—.Madrid- 31 de Diciembre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material y Capitán General del
Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina
"-~1111111111M--
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la intancia promo
vida por Doña lsidra Gómez y Sánchez, inventora
de un procedimiento «Estintor de incendios instantá
neo», en solicitud de que, previas las pruebas nece
sarias se declare reglamentario para los buques y es
tablecimientos de la. Armada:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección-- ha tenido á bien disponer
se manifieste á la recurrente que si desea que por la
Marina se conozca su invento, se la autorizará lpara
practicar experiencias en el Arsenal de Ferrol, abo
nando los gastos que éstas ocasionen la interesada, y
sin compromiso alguno por parte de este Ministerio,
respecto á la adopción del procedimiento.
DeReal orden lo digo á V. E.para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 1.800, de 5 de Septiembre último, á la que
acompaña inventario general de pertrechos del tor
pedero de segunda clase, número 11, redactado en
virtud de lo prevenido en la Real orden de 3 de Ene
ro de 1905 (B. O. núm. 4, pág. 36):
S. M el Rey (g. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
j y disponer que oportunamente se remita á este Mi
1 nisterio relación especificada y valorada de la nueva
caldera y de sus accesorios.
,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
! efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
1 años.—Madrid 29 de Diciembre de 1906.El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena.
Sr. Intendente General de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
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